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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 247, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é subdelegada pelo art. 2º, inciso 
XIII, da Portaria nº 251, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no 






Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Bens objeto dos Contratos nºs 133/04 (Processo 1886/04), 
134/04 (Processo 8623/04) e 139/04 (Processo 8622/04) deste Tribunal, na forma a 
seguir: 
Presidente: DEUSDETE ALVES PAIXÃO, matrícula S012720; 
Membros: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA, matrícula S028392; 
JOSÉ HENRIQUE TERRELL DE MACEDO SOARES, matrícula S040961; 
EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, matrícula S037456 




WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 dez. 2004. 
